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(до 10-річчя створення кафедри документознавства і музейної справи у СНУ імені Лесі Українки)
Розбудова Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки як класичного 
наукового і освітнього центру пов’язана із становленням і розвитком у його структурі низки випускових 
кафедр, створених з метою підготовки фахівців з нових спеціальностей.
Проце с розширення номенклатури освітніх програм, спеціальностей і спеціалізацій у виші активізувався 
з початку 2000-х рр. У зв’язку із відчутними змінами в політичному та духовному житті держави, зміною 
структури суспільних відносин, переходом до ринкової економіки, активізацією інтеграційних процесів, 
суспільство поставило особливі вимоги до подальшої професіоналізації у сфері освіти. Наступні зміни в 
університеті також пов’язувалися із збільшенням контингенту студентів. Кожен із тогочасних факультетів 
університету розглядав можливості щодо ліцензування нових спеціальностей. На історичному факультеті це 
питання вивчалося викладачами кафедри археології та джерелознавства, профіль якої найбільше відповідав 
реалізації поставлених завдань. За пропозицією доцентів кафедри Дмигренко А. А. і Надольської В. В. 
увагу було звернуто на спеціальність «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури». Підготовка 
названими викладачами ліцензійної справи, формування навчального плану здійснювалося за підтримки 
директора Волинського краєзнавчого музею Силюка А. М.
У березні 2006 р. Волинський державний університет імені Лесі Українки отримав ліцензію МОН 
України на підготовку фахівців зі спеціальності 6.020100 «Музейна справа і охорона пам’яток історії та 
культури». В Україні ВДУ імені Лесі Українки став третім, а в західному регіоні держави -  єдиним вузом, 
якому було надано право підготовки спеціалістів даного профілю.
Підготовка фахівців двох нових спеціальностей («Документознавство та інформаційна діяльність», 
«Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури») та необхідність проходження процедури їх 
акредитації актуалізувала потребу реорганізації кафедри археології та джерелознавства. У березні 2008 р. 
на її основі утворено дві кафедри, у тому числі кафедру документознавства і музейної справи, яка стала 
випусковою для двох названих спеціальностей. До її складу увійшли Дмитренко А. А., Златогорський
О. Є., Надольська В. В., Огнева О. Д., Петрович В. В., Собчук В. С. З урахуванням тематики наукових 
досліджень очолити кафедру було доручено д. і. н , професору Гаврилюк С. В. (завідувач кафедри у 2008- 
2014 рр.). З січня 2015 р. на посаду завідувача обрано к. і. н , професора Бондаренко Г. В.
Викладачі кафедри документознавства і музейної справи розгорнули не лише роботу, спрямовану на
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розробку та удосконалення комплексу навчально-методичного забезпечення (системи навчальних курсів 
та виробничих практик, курсових, дипломних робіт, вимог до абітурієнтів та студентів) для підготовки 
кадрів у сфері українського музейництва і пам’яткоохоронної діяльності. Важливою складовою їх 
діяльності стали наукові дослідження у галузі теорії і практики музейної справи, пам’яткознавства та 
пам’яткоохоронної діяльності.
Так проблеми вивчення, охорони, збереження і популяризації пам’яток історії та культури як 
складової частини національної і всесвітньої культурної спадщини перебувають у полі наукових 
зацікавлень Бондаренка Г В., Гаврилюк С. В., Качковської Л. Р., Петрович В. В., Яцечко-Блаженко Т В. 
Увагу дослідників привертають у першу чергу об’єкти культурної спадщини Правобережної України, 
Великої Волині зокрема. Низка публікацій Гаврилюк С. В. і Петрович В. В. присвячена пам’яткам 
церковної архітектури Волині (у тому числі Успенському собору, комплексу Михайлівського монастиря 
та ін. храмам Володимира-Волинського [4-5; 13; 79-80; 82; 85-86; 89; 93-96], Свято-Василівському собору 
Овруча [14]). Петрович В. В. досліджує також як нерухомі пам’ятки палацові садиби краю [83-84; 92], 
Бондаренко Г В. -  як краєзнавець -  історико-культурну спадщину окремих районів і населених пунктів 
[1], Яцечко-Блаженко Т В. (працює на кафедрі з 2013 р.) -  старожитності Кременця [130; 132; 134]. 
Підґрунтям названих та більшості публікацій дослідників є історико-біографічний підхід, з’ясування ролі 
окремих особистостей у збереженні об’єктів національної культурної спадщини. Це й окремі розвідки 
Гаврилюк С. В. про діяльність у Волинській губернії професора Адріана Прахова [8], священика Полієвкта 
Гапановича [17], архітектора-новатора Петра Покришкіна [3], архітектора і громадського діяча Сергія 
Тимошенка [16], історика Ореста Левицького [2], польських дослідників старожитностей [7; 9].
Гаврилюк С. В. є відомим в Україні дослідником історії вітчизняного пам’яткознавства та 
пам’яткоохоронного руху ХІХ -  початку ХХ ст. У її статтях аналізуються процеси зародження 
пам’яткоохоронної діяльності у Наддніпрянській Україні в цілому, а також різні їх аспекти: внесок 
наукових товариств у правові та теоретико-методологічні засади пам’яткознавчої роботи, наукові видання 
того часу та ін. [6; 10-12; 15]. Зібрані вченою матеріали лягли в основу розділів колективних монографій 
«Основи пам’яткознавства» (2012 р.) [18] та «Регіональні особливості нерухомих пам’яток України» 
(2017 р.) [19], підготовлених Центром пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.
Пам’яткознавча й пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини 
і мистецтва впродовж 1910-1913 рр. стала предметом наукових зацікавлень кандидата історичних наук 
Качковської Л. Р. (працює на кафедрі з 2012 р.). Уведення у науковий обіг значного кола нових архівних 
документів дозволило Качковській Л. Р. з’ясувати теоретичні засади роботи КТОПСІМ, його основні 
напрями й форми, окреслити види й типи пам’яток регіону, що їх досліджувало Товариство, відбиття 
змісту та підсумків роботи у власній діловодній документації, друкованих працях, періодиці. Статті 
авторки доводять значну роль КТОПСІМ у вітчизняному пам’яткознавстві початку ХХ ст., вагомість його 
здобутків для сьогодення [51-56].
Відомим дослідником сходознавцем є Огнєва О. Д. Працюючи у багатьох галузях українського 
гуманітарного знання, вона звернулася й до такого напряму діяльності як вивчення пам’яток східного 
походження, що опинились у приватних колекціях та музейних зібраннях України. Одним із підсумків цієї 
багаторічної праці став збірник «Боги снежных гор. Музеи Украины: сакральное искусство в традиции 
тибетского буддизма» (2008 р.), присвячений актуальним питанням поширення буддійського мистецтва 
на території України, та низка статей [76-78; 136].
Ще один важливий напрям наукових досліджень викладачів кафедри документознавства і музейної 
справи СНУ імені Лесі Українки -  теорія та практика музейництва. Окрім створення випускової кафедри, 
вона була активізована відкриттям у жовтні 2008 р. у СНУ імені Лесі Українки спеціалізованої вченої ради 
К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 -  музеєзнавство. Пам’яткознавство (голова 
-  Гаврилюк С. В.).
У 2010 р . у спеціалізованій вченій раді СНУ імені Лесі Українки першою у західному регіоні захистила 
кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.05 -  музеєзнавство. Пам ’яткознавство на тему «Діяльність 
етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.)» Рябчикова Ф. Д. Цією 
дисертацією було започатковано музеєзнавчий напрям дослідження історії музею як інституції збереження, 
дослідження і популяризації національної культурної спадщини. У роботі проаналізовано комплекс 
науково-теоретичних праць із музейної справи, написаних завідувачем етновідділу ВНДМ Кравченком 
В. Г., розкрито проведені етновідділом заходи в справі дослідження традиційно-побутової культури 
населення Східної Волині, роботу працівників етновідділу із комплектування фондів, обліку, вивчення
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та забезпечення збереженості музейних предметів, оформлення постійних і тимчасових експозицій. 
Проблемам розвитку працівниками етновідділу ВНДМ теорії і практики музеєзнавства присвячено також 
ряд наукових статей Рябчикової Ф. Д. [97-104; 110].
Активізації музеєзнавчих та пам’яткознавчих досліджень не лише викладачами кафедри, але й 
загалом науковою спільнотою України, сприяло проведення починаючи з 2010 р. спільно з Волинським 
краєзнавчим музеєм за підтримки обласної державної адміністрації щорічних тематичних круглих столів 
і видання «Волинського музейного вісника», на сторінках якого аналізуються питання історії та практики 
музейної і пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні.
Саме така проблематика висвітлюється у більшості публікацій викладачів кафедри. Питаннями 
етнографічного музейництва ґрунтовно займається доцент Дмитренко А. А. Вона досліджує етнографічну 
колекцію Волинського краєзнавчого музею (рушники [24; 37; 42], орнаментальні і конструктивні 
особливості традиційного українського одягу [22; 26-30; 35-36; 38-39; 43-44], пристосування рибалок 
[31]), діяльність у відділі етнографії та народних промислів музею відомого українського етнографа і 
фольклориста Олекси Ошуркевича [34; 40], співпрацю музею з майстрами декоративно-ужиткового 
мистецтва [33].
Чимало праць Дмитренко А. А. присвячено характеристиці фондів, історії утворення та діяльності 
Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ імені Лесі Українки,1 активною учасницею створення 
якого вона була[23; 32; 41; 45-48]. Використання музею для підготовки фахівців спеціальності «Музейна 
справа та охорона пам’яток історії та культури», проведення на його базі інтерактивних заходів з дитячою 
аудиторією, форми комплектування фондів музею висвітлюються також у розвідках Чибирак С. В. (у 
2011-2017 рр. -  завідувач музею, викладач кафедри), Трофімук-Кирилової Т. М. (викладач кафедри з 
2013 р.) [119-120;123-127]. Формування та основні напрями роботи ще одного музею, який функціонує 
на історичному факультеті університету -  Музею археології -  стали предметом вивчення Петрович В. В. 
та Яцечко-Блаженко Т. В. [81; 87; 90; 135].
Дослідження змін у музейництві Волинської області доби незалежності представлені публікаціями 
доцента Надольської В. В. [49-50]. У статтях авторки аналізуються новітні тенденції у розвитку 
фондової [62; 74], експозиційно-виставкової [60; 73; 75], культурно-освітньої роботи музеїв області [63], 
прослідковуються зміни у мережі музейних установ у 1991-2017 рр. [61; 64-65; 71], використання у 
роботі з різновіковою музейною аудиторією нових засобів [21; 67; 69-70; 72], шляхів та форм промоції 
музейних пропозицій на Волині [66; 68]. Звертається увага на роль у трансформації музейництва в останні 
десятиріччя Волинського краєзнавчого музею як головного музейного осередку краю.
Не залишилися поза увагою викладачів кафедри й окремі аспекти розвитку музейної справи в 
Україні: використання реклами у роботі музеїв (Чибирак С. В. [122]), можливостей музеїв у процесі 
соціокультурної реабілітації осіб із вадами зору (Трофімук-Кирилова Т. М. [121]), проведення майстер- 
класів, міжнародної акції «Ніч у музеї» та музейних фестивалів (Надольська В. В. [57-59]), залучення 
новітніх технологій у виставково-експозиційну роботу музеїв та інформаційної безпеки музеїв 
(Герасимчук О. Б.,Яцечко-Блаженко Т. В. [20; 128-129]), упровадження електронного обліку музейних 
предметів (Рябчикова Ф. Д., Петрович В. В., Яцечко-Блаженко Т. В. [117-118; 133]), шляхів взаємодії 
музею і місцевої громади, принципів роботи з музейною аудиторією в сучасних умовах (Рябчикова Ф. Д. 
[105-106; 113; 116]) та ін. Названі наукові розробки, як правило, оприлюднювалися викладачами кафедри 
на наукових конференціях різних рівнів.
Викладачі кафедри долучилися до створення на Волині двох музеїв. Кандидат історичних наук 
Огнєва О. Д. є автором експозиції Музею І. Стравінського (єдиного в Європі) в Устилузі, Дмитренко А. А. 
за участі працівників ВКМ розроблений тематико-структурний план побудови експозиції Музею 
волинського бджільництва (с. Баїв Волинської обл.) [25].
Перспективним напрямом наукових досліджень в галузі музеології є розробка викладачами кафедри 
низки теоретичних питань. Серед них -  трактування музейної педагогіки, визначення її об ’ єкту і предмету, 
ключових понять, дослідницького поля (Рябчикова Ф. Д. [108]), характеристика методів музейної соціології 
та різноаспектного вивчення відвідувачів музеїв (Яцечко-Блаженко Т. В. [131]), видів та учасників процесу 
музейної комунікації (Петрович В. В. [88; 91]). Новаторськими є статті Рябчикової Ф. Д., присвячені 
базовим у музеєзнавстві термінам «музейний предмет», «предмет музейного значення», «природничі 
музейні предмети», «музейна колекція» «музейний фонд держави» [107; 109; 111-112; 114-115]. Вони
1 Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
був створений за ініціативою завідувача кафедри документознавства і музейної справи Гаврилюк С. В. на базі 
однойменного кабінету (наказ № 438-з від 18 листопада 2008 р.).
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сприяють розвитку вітчизняної музейної термінології, її гармонізації із зарубіжною теоретичною думкою.
Різнопланова проблематика у галузі музеєзнавства і пам’яткознавства обговорюється на засіданнях 
кафедри у зв’язку з розглядом дисертаційних досліджень. За час функціонування спеціалізованої вченої 
ради у СНУ імені Лесі Українки здобувачами успішно захищено 7 дисертацій за спеціальністю 26.00.05, 
присвячених історії музейної та пам’яткоохоронної діяльності на Правобережній Україні і в Криму.
Серед захищених кандидатських дисертацій -  дослідження Ковальчук Є. І. «Формування 
фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929-2009 рр.)», Ломакіна Д. А. 
«Мусульманські пам’ятки Старого Криму XIII -  XV століття: історія вивчення, сучасний стан, перспективи 
дослідження», Червінського А. І. «Пам’яткоохоронний рух на Прикарпатті (90-ті роки ХХ -  початок XXI 
от.)», Борис Т. П. «Становлення і розвиток художніх музеїв в Україні (кінець ХІХ -  перша третина ХХ 
ст.)» та ін.
З 2014 р. -  у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки функціонує 
аспірантура зі спеціальності 26.00.05 -  «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» (історичні науки). Все це 
сприяє активізації досліджень з теорії і практики музеєзнавства і пам’яткознавства, формуванню наукових 
шкіл, подальшому розвитку цих двох молодих наук в Україні, розширенню регіональних досліджень, 
виходу на міжнародний науковий рівень.
Таким чином, дослідження науковцями СНУ імені Лесі Українки низки проблем у галузі музеєзнавства 
та пам’яткознавства стали значним внеском у розвиток на новому теоретичному і практичному рівнях 
цих наук в Україні. Вони сприяють поглибленню та популяризації фахових наукових знань. У західному 
регіоні кафедра документознавства і музейної справи є центром підготовки нової генерації молодих 
науковців. 1234567890
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